






































A study on the point where nursing students and the elderly help deepen 
their relationship in clinical practice
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である。学生A・Bは 2 日目に、学生 C・Dは 2 ～ 3






















































































































































































注） ①～⑥は、出会いの 6段階のうち、どの段階に該当するかを示している。①患者と会う：物理的に会うこと、②患者の気持ちに “は ” っとする、
③患者に思いを巡らす、④患者に働きかける、⑤自分の存在を実感する、⑥次に繋がる目標がある：次はこうしたいという意思
